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27. 
ALGUNAS GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS DEL JARDÍN AGROSTOLÓGÍCO 
' Nombre vulgar Nombre científico Métodos de siembra 
Alemán Echinochloa polystachya Tallos de 0,50 cm en 
cuadro. 
Angleton Dichantium aristatum Cepas a 0,30 cm en 
cuadro. 
Buffel Cenchrus ciliaris Cepas a 0,50 cm en 
cuadro. 
Clavel Hemarthria altissima Estolones a chorro 
continuo surcos a 
0,60 cm. 
Caña forrajera Saccharum officinarum Tallos, chorro continuo 
surcos a 1 metro. 
Carimagua 1 Andropogon gayanus Cepas a 1 metro en 
cuadro, 
Elefante (King grass) Pénnisetum pürpureum por Tallos, chorro continuo, 
„ . . , . , surcos a 1 metro. 
Pénnisetum tiphoides 
Estrella africana Cynodon nlemfuensis Estolones chorro continuo, 
surco a 0,50 cm. 
Gleicer Gliceria máxima Cariopside chorro conti-
nuo surcos a 1 metro. 
Guinea Pañicum máximum Cepas a 0,50 cm en cuadro. 
Imperial Var 60 Axonopus scoparius Tallos chorro continuo 
surcos a 0,50 cm 
28. 
Nombre vulgar Nombre científico Métodos de siembra 
Kikuyo amazónico* 
Micay 
Pasto peludo* 
Rhodes 
Sorgo forrajero 
Acacia forrajera 
Bejuco de chivo 
Rabo Iguana 
Campanita azul 
Jacinto 
Guandul 
Kudzu 
Brachiaria humidicola 
Axonopus ; micay 
Brachiaria decumbens 
Chloris 
Sorghum 
gayana 
vulgare 
Cepas a 0,50 cm en 
cuadro. 
Cepas a 0,50 cm en 
cuadro. 
Cepas a 0,60 cm en 
cuadro 
Cepas a 0,50 cm en 
cuadro. 
Cariopside a chorro 
continuo, surco a 1 
metro. 
Leucaena leucocephala A 2 metros entre plantas 
Centrosema sp. Surcos a 0,50 cm el 
caballón. 
Calopogonium mucunoides Surcos a 0,60 cm el 
caballón. 
Clitoria ternatea 
Lablab atropopureum 
Caj anus cajan 
Pueraria phaseoloides 
Surcos a 0,60 cm el 
caballón. 
Surcos a 0,60 cm el 
caballón 
Surcos a 0,90 cm en 
cuadro. 
Surcos a 0,90 cm en 
cuadro. 
* Brachiaria decumbens y Brachiaria humidicola 
29. 
Nombre vulgar Nombre científico Métodos de siembra 
Terciopelo Stizolobium deeringianum Surcos a 0,90 cm en 
cuadro. 
Soya perenne Glycine wightii Surcos a 0,40 cm en 
caballón 
Nota: En leguminosas se deben colocar de 3 a 5 semillas por sitio cada 
60 cm en el caballón. 
